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Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengesan kecenderungan keusahawanan di kalangan 
pesara tentera yang mengikuti program keusahawanan anjuran Jabatan Hal-Ehwal 
Veteran Angkatan Tentera Malaysia (JHEV ATM). Seramai sembilan puluh pesara 
tentera yang dikenal pasti pernah mengikuti kursus ini dipilih sebagai responden kajian. 
 
Kajian ini dibuat dengan menggunakan instrumen soalselidik dimana semua responden 
diberi satu set soalan kaji selidik melalui staf Unit Keusahawanan JHEV yang 
mengendalikan program keusahawanan ini. Kadar respon yang diterima ialah sebanyak 
45% dan data-data yang diperolehi daripada kajiselidik ini dianalisa dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science ( SPSS). 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa kecenderungan keusahawanan di kalangan pesara 
tentera adalah di tahap sederhana tinggi. Faktor-faktor seperti pendapatan pencen, tahap 
pendidikan, latarbelakang keluarga yang terlibat dalam perniagaan dan pengalaman 
berniaga sebelum meninggalkan perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) 
sebagai pembolehubah bebas bagi menentukan kecenderungan keusahawanan. Daripada 
empat faktor ini, kesemua faktor ini telah dikenalpasti menjadi pencetus mempengaruhi 
kecenderungan keusahawanan dikalangan responden kajian ini.  
 
Tahap kecenderungan keusahawanan yang di tahap sederhana tinggi banyak dipengaruhi 
oleh pendapatan pencen diperolehi tidak mencukupi bagi menampung perbelanjaan 





The purpose of this study is to identify the tendency of entrepreneurship among military 
retirees in the entrepreneurial program organized by the Department of Veterans Affairs 
Malaysian Armed Forces (JHEV ATM). They were ninety identified military retirees 
have attended this course was chosen as respondents. 
 
The study was conducted using questionnaires instruments where all respondents are 
given a set of survey questions through the Entrepreneurship Unit staff handling JHEV 
entrepreneurship program. Received a response rate was 45% and the data obtained from 
this survey were analyzed by using Statistical Package for Social Science (SPSS). 
 
The results showed that the tendencies of entrepreneurship among military retirees are 
moderately high level. Factors such as pension income, education level, family 
background in business and business experience before leaving the Malaysian Armed 
Forces (ATM) as an independent variable in determining entrepreneurial intention. Of the 
four factors, all of these factors have been identified as the trigger influence 
entrepreneurial tendencies among respondents. 
 
The level of entrepreneurship in higher average level is greatly influenced of pension 
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Pesara tentera merupakan aset negara sesuai dengan pengalaman dan bakti yang telah 
dicurahkan selama berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Setelah 
meninggalkan perkhidmatan, pesara tentera akan memulakan kehidupan baru sebagai 
masyarakat awam dan akan memilih kerjaya baru atau berkecimpung dalam bidang-
bidang yang menjadi kecenderungan masing-masing. 
 
Bidang keusahawanan menjadi antara bidang yang menjadi pilihan utama bagi pesara 
tentera sesuai dengan faktor umur, pengalaman dan semangat untuk berdikari bagi 
menyara keluarga. Ini sesuai dengan hasrat kerajaan dan Kementerian Pertahanan melalui 
Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV), yang merancang inisiatif untuk membantu 
pesara tentera melalui program-program keusahawan (Bulletin JHEV, 1 Jun 2009). 
 
Usaha-usaha kerajaaan untuk membantu pesara tentera dalam bidang keusahawanan 
diperluaskan lagi bagi membantu bekas tentera yang tidak berpencen. Dengan peruntukan 
sebanyak RM 50 Juta, Program Pembangunan Usahawanan telah diperkenalkan dan ini 
membuka peluang kepada lebih kurang 175,000 bekas tentera yang tidak berpencen 
untuk mengikutinya. Dibantu oleh agensi kerajaan seperti SME Bank dan Majlis Amanah 
Rakyat (MARA), untuk permulaan proram ini mensasarkan untuk melahirkan seramai 
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